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L'afebliment del parlamentarisme
Per mollas del sea càrrec i per 1« miiiló qae (é encominsdt, el dipatit és
considerat com an exponent del sector politic qoe representa 1 la seva sctitad
parlamentària reipon a an estat d'ànim dels seas electors. Lògicament així baaria
d'ésser sempre i indabtablement s'arribaria molt a la vora de la compenetració
1 biolata entre el representant i els representats qaan la majoria de la població
emetés el safrigi amb ana plena consciència de l'acte qae realitza I de la impor¬
tància decisiva qae (é per a la vida col'lecliva la formació d'an organisme nacio¬
nal en el qaal els sens membres sentin la responsabilitat del deare, estigain capa*
citats per l'exercici del sea càrrec i recordin qae ban estat elevats al lloc qae oca*
pen per la volantat popalar.
La realitat, però, és ben diferent. Moltes vegades l'elector es decanta a favor
de l'an o de l'altre candidat per raons absolatament accidentals, per la propagan¬
da qae ba sentit a última bora o per la coacció qae ban exercit damant d'ell. Des¬
prés aqaesta mena d'electors, qae moltes vegades són la majoria, si el qae ban
volat sart elegit no es preocapen de la manera qae actaa ni si la seva condacta
respon a les promeses qae pocs dies abans de les eleccions va fer a tort o a dret.
Per la seva banda, el dipatat qaeda amb més llibertat de moviments i solament
obeeix a ana disciplina molt tènoe de la seva minoria i intervé en les qüestions
qae es debaten sense pensar en i'opinió qae representa. Això li dóna ana irres¬
ponsabilitat qae es Iradaeix en pensar solament en els èxits oratoris, en la intriga
i en t'sjada a altres polítics per bascar inflaències qae an dia poden contribair a
l'obtenció d'alts càrrecs, qaan no bi ba encara finalitats innobles per entremig.
Així va iccenlaant se cida dia el deicièdit del Parlament, aval violentament com¬
bata!, i va afeblini-se i'aatoritat qae d'ell prové.
Aquesta crisi és profunda a tot arrea. A França, recentment amb els escàn¬
dols financers, a Oréela i a Mèxic amb les lluites sagnants entre diputats que bi
ban tingut lloc fa poques setmanes, en alguns estats de Nord-Amèrica i a altres
llocs, el parlamentarisme cada dia es va afeblint. Per tot les forces extremistes, de
dreta i d'erqaerta, qae propugnen per formes absolutistes, contribueixen al des¬
crèdit de les institucions democràtiques. Ara mateix, ací hem vist celebrar com
una gran vic òria pels monàrqalcs, les intervencions parlamenlàries dels seus
caps poliries que no ban estat encaminades a altra cosa que al desprestigi dels alts
poders i del règim.
Per als demòcrates autèntics, els moments actuals són molt difícils. Es neces¬
sita molla fe i molt sacrifici per no caure en els absolutismes d'una o allra banda,
qae cada dia guanyen terreny i van captant nous adeptes.
Solament el convenciment que el sistema és bo en si i pot ésser revalori zat
amb una actuació assenyada deis homes representatios, i que els piïios de dicta¬
dura no ban resolt els greus problemes que afecten les altres nacions, pot mante¬
nir l'esperança dels que creuen que el sistema democràtic fet i fet encara éi el mi¬
llor per al govern dels pobles.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
Carnet Electoral
Abans d'abir, a les vuit de la nit, iin-
gaé lloc una reunió en el Saló de l'Al¬
caldia, convocada per la Comissió Ins¬
pectora del Carnet Electoral, designada
pel Conseller de Governació de la Ge¬
neralitat, presidida pel Cap d'Estadísti¬
ca de l'Ajuntament de Barcelona, se¬
nyor Cramouse, a la que assistiren el
senyor Joan Masriera, Alcalde acciden¬
tai, Secretari de la Corporació munici¬
pal, President accidental de la janta del
Cens Electoral senyor Josep Simón i
Secretari senyor Pons, i també els se¬
nyors Antoni Martí, recaptador de cé-
dales del Partit, i I Oficial del Cens
Electoral senyor Pagès.
El senyor Cramoose manifestà als
reunits que la visita tenia per objecte
fer-se càrrec de les Oficines del Carnet
Electoral d'aquesta Ciutat i enterar-se
de les necessitats qae eren imprescin¬
dibles atendre per al normal fanclona-
ment de les mateixes, de totes maneres
en la Inspecció efectuada pogueren
comprovar que estaven ben ateses.
Al mateix temps donaren solució a
l'inconvenient que es tenia fins ara de
poder obtenir les fotografies que es re¬
quereixen dels interessats pel despatx
del Carnet, toia vegada que en la nos¬
tra ciatat no ba estat possible poder
concertar un servei de fotografia eco¬
nòmica entre els professionals insfal-
lats en aqnesta Ciatat. Per tanf, el se¬
nyor Cramouse oferí en nom del Con¬
seller de Governació que a la major
brevetat i a ésser possible dintre d'a¬
questa mateixa setmana enviaria on
aparell ultra ràpid que bo subsanará
immediatament i el qual quedarà ins-
tal'lat en els baixos de la Casa Consis¬
torial.
S'acordà també que es donés la ma¬
jor publicitat a fi de que tots els elec¬
tors inscrits en les llistes ei proveeixin
del Carnet ja que sense el mateix no
serà possible emetre el vot.
Referent als Centres polítics clausu-
Mataró a Poblet
Avís als que concorrin a Po¬
blet en auto particular
Tenint notícies que són moites les
persones que prendran part a l'home¬
natge que Mataró dedicarà a l'il'lustre
mataroní Fra Francesc Dorda, demà
passat diumenge, dia 13, i es trasllada¬
ran a Poblet en auto particular, els fem
avinent que si desitgen assistir al dinar
que els mataronins amb assistència de
les nostres autoritats, celebraran a l'Ho¬
tel Capella, poden sol·licitar el corres¬
ponent tiquet, al preu de 6*50 pessetes
a Diari deMataró, Barcelona 13,1 Pen.'
sament Marià, Santa Maria 10, fins de¬
mà dissabte, a les sis de la tarda.
Per als inscrits a TExcursió
amb autocar
Recomanem a tols els Inscrits a l'Ex¬
cursió a Poblet amb autocar la màxima
puntualitat a l'bora de sortida.
El punt de reunió serà davant l'edi¬
fici de les Escoles Pies, a la Plaça de
Santa Anna, a dos quarts de sis del ma¬
tí, advertint que la caravana es posarà
en marxa al punt de ires quarts de sis.
No cal dir que de la puntualitat en
depèn l'èxi».
Les flors a la tomba
de TAbat Dorda
La Comissió organi'zidora atenent
I al prec del Patronat de Poblet portarà
I una corona de flors naturals a la tomba
i de l'Abat Dorda.
1 A tots els assistents que bonament
f puguin, hom els bi agrairà que es ser-
I veixin prendre part en aquest homenat¬
ge dipositant la llur ofrena a la tomba
de l'eximi patrici.
El programa de la Festa
Ma í: A les cinc. Missa a la Basílica
de Santa Marit, Església parroquial
de Sant Josep i a les esglésies de Santa
Anna de RR. PP. Escolapis i de Maria
Auxiliadora de RR. PP. Salessians.
A dos quarts de sis, sortida de Mata¬
ró (Plaça de Santa Anna) amb autocars
Pullman.
Parada a Vilafranca del Penedès.
A les deu, arribada a Poblet.
rals, manifestà el senyor Cramouse que
segons les seves notícies, dintre de
breus dies s'aniran obrint els Centres
d'Esquerra a l'objecte de que puguin
instal·lar bi les oficines electorals ne¬




S'ba de fer observar que per a obte¬
nir el Carnet no és precís que es pre¬
senti la persona interessada, sinó que
bo pot demanar qualsevol elector o
Centre polític en nom seu, sempre que
portin les 3 fotografies requerides.
Ahir es fixaren pels carrers de la ciu¬
tat cartells de propaganda del Carnet
electoral.
A dos quarts d'onze, solemne Ofici a
l'ailar de Ssnta Tecla de Santa Maria de
Poblet. Oficiarà de mig Pontifical i'Il-
lustríssim Sr. Bisbe de Solsola, Reve-
rendíssim Dr. Valentí Comellas. Cele¬
brarà el Sr Rector-Arxlprest de Mataró,
Rnd. Dr. Josep Samsó, assistit del re¬
verend Dr. Lluís Miquel, Ecònom de
Sant Josep; Rnd. P. Lluís Felxas, Rec¬
tor dels RR. PP. Escolapis, i Rnd. Pare
Modest Bellido, Superior dels RR. PP.
Salessians. El poble cantarà la Missa
d'Angelis sota la direcció del professor
senyor Domènec Rovira. L'acompanya^
ment amb harmonium ba estat encarre¬
gat al jove senyor Pere Olm. La Cape¬
lla de Música d'Espluga de Francolí
cantarà les parts variables de la missa.
Pronunciarà l'oració fúnebre el nos¬
tre compatrici Rnd. Dr. Joaquim Mas-
dexexart, Pvre.
Acabat l'Ofici, solemne absolta en su¬
fragi de l'ànima de l'Il·lire. Abat Fra
Francesc Dorda i dels altres monjos
mataronins: Fra Josep Bosch, Fra Fran¬
cesc Joan B. Vendrell, Fra Francesc Gi¬
bert i Fra Francesc Camin i Bonet.
(R. I. P.)
Durant l'acte de l'Ofici seran repar¬
tits entre els assistents uns recordatoris
de la festa.
Tarda, a dos quarts de dues, dinar a
l'Hotel Capella, presidit per les Autori¬
tats de Mataró. Seran llegides les adhe¬
sions a la Festa.
A dos quarts de quatre. Recepció a
la Capitular i entrega, per les Autoritats
de Mataró, al Patronat de Poblet, del
retrat de l'Abat Dorda, executat per l'ar¬
tista mataroní senyor Rafael Estrany, I
adquirit per subscripció popular.
A aquest acte h! parlaran els senyors
Marçal Trilla, en representació de la
Comissió Organitzadora; Dr. Joaquim
Quitert, membre del Patronat; Lluís Jo¬
ver Nonell, en representació de ia Fa¬
mília Dorda, i el venerable President
del Patronat senyor Eduard Toda qui
clourà l'acte.




Demà al migdia quedarà exposat a la
sala d'exposicions de la casa Domè¬
nech, de la Riera, el retrat de l'Abat
Dorda executat pel pintor Sr. Estrany.
Subscripció per a adquirir
el retrat
Novena llista
Suma anterior. . . 769'50 Pies.
Col·legi de Sant Antoni
dePàdua ..... 25'00 »
Josep Rodon 3 00 »
Junta Agrupació Científi¬
co Excursionista. . . lO'OO »
Pere Olm Rodà .... 2'50 »
Joan M.' Vives, Escolapi. lO'OO »
Suma i segueix . . 820'00 Ptes,
Llegiu el «tDiari de Mataró>





en models de brillants
ELS ESPORTS
Atletisme
Matx atlètic a Badalona
El passat diamenge dia 6 lingaé lloc
en el camp de la U. 0. de Badalona nn
maix d'atletisme entre la U. Q. de Ba¬
dalona i el C. E. Laielànii, reanltant
aqnest últim vencedor per nn gran
nombre de ponts. Aqoest matx, però,
qoasi qoe no es podia qoalificar de tal,
doncs la U. O. no va presentar tots els
atletes per haver cregot aqoests qoe a
cansa del mal temps no es faria la dita
prova, assegurant nos, però, qoe el
proper mes de novembre es (arla una
compelicló en el camp del Laietinia en
la qual hi prendran part tots els alletes
d'aqoeila entitat.
Els resultats foren els següents:
60 metres lltsos. — Arnó, Laietània,
7 s. 6-10; Oirabal 1, id., a on pif; Com¬
pany, U. O.; Oliver, id.
Llançament del pes.—Dormul, Laie¬
tània, 9*25 metres; Rigoal, id., 8'75 m.;
Company, U. Q., 8*42 m.; Montells,
Laietània, 8'20 m.
Salt d'aiçidt.—RIgoal-Pons (L.), 1'60
metres; Vergés, U. O., 1*55; Company,
idem, 1*50.
300 metres llisos. — Cabús, L., 42 s.
Mateo, U. O.; Sans, L.; Deolofeo, U. O.
Sait de llargada.—Rigoal, L., 5'76 m.;
Arnó, id, 5'71; Company, U. 0., 5'67;
Cabús, L., 5'3ô.
800 metres llisos. — Ventora, L., 2i6
minute; Quar, U. O ; Oirabal 11, L.
Llançament del disc:
Dormoà, L., 28'08 metres; Cisaj na¬
na, U. G., 27'06 m.; Montells, L., 26*00;
Company, U. O., 2572.
Triple sait.—Company, U. Q., 12*64
metres; Arnó, L., 11'90; Rigoal, Id.,
11*80; Pons, Id., 11*66.
4 X 100 relíeos. — Primer: Laietània
(Oirabal 1, Oirabal II, Arnó 1 Cabú»),
51 L5; segon: U. O. Badalona (Deolo¬
feo, Vergés, Oliver, Company), 52.
Ciclisme
La construcció d'una pista
Per a molts sembla qoe és ona obra
qoasi impossible la qoe s'ha emprés
l'Esport Ciclista Mataroní, però s'ha de
tenir en compte qoe qoan aquesta enti¬
tat ha pensat en aquesta construcció ha
estat per l'entosiasme qoe tota l'aGció
li ha prodigat. Ara, doncs, tothom pot
veure qoe no és solament ell qui em¬
prèn la seva tasca de portar e! ciclisme
de la nostra ciutat a l'altura qoe reque¬
reix, sinó que també tota i'afició ho de¬
mana i segurament no hi haurà cap
aficionat qoe deixi de trobar l'obra
cônvenleni i per tant presti tot ei seu
apoi per a que prompte pugui ésser on
fet aquesta construcció.
Probablement veurem diferents aciei
ciclistes on tothom podrà jutjar l'incre¬
ment que aquest vell esport està pre¬
nent dintre la nostra dotat.
La Secretaria de l'Esport Ciclista Ma¬
taroní estarà oberta tots els dijous de
dos qoaris de nou a dos quarts d'onze
de la vetlla en el seu estatge del carrer
de Melcior de Palau, 8. — Asf.
Futbol
El desempat de la final
del Torneig de Penyes
Tal com anunciàrem ahir demà tin¬
drà lloc en el camp de l'U. E. Mataro-
na el desempat de la final del Torneig
de Penyes, entre els equips de les Pe¬
nyes Marina I Rossi, jugant-se només
45 minuts.
Abans de la final jugaran les Penyes
Quintana i Unitex, per l'obtenció d'una
copa ofrena de la U. E. Mataronina.
El primer partit començarà a les 2'30
i la final a les 4.
L'entrada ai camp serà lliure.
Escacs
El Campionat social
de la Penya Unitex
El gran interès que ha desvetllat el
1 Campionat d'Escacs es veu reflexat en
la competida classificació final de la
primera volta que és eom segueix: Cos¬
ta, 11 punts; Fernández, Caminada 1
Bone, 10; Marín, 9; Figueres, 8 i mig;
Mar.ínez, 8; Alsina, 7 i mig; Rodrí¬
guez, 7; Ejea, 6; Sahagún 5 i mig; Xau-
^^Banco Urcfii^o CaialAn**
Dmoióli SNiil: Pelii, IZ-Baitelna Capital 25.080.006 pessetes Apartat de Correas. OtS-Teièton 16460
Direccions telegràfica 1 telefònica: CATURQUIjO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró I Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
D0aomtnatió Csm Centes/ Cmpfíal
«Banco Urquijo» Madrid . .
«Banco Urquijo Catalan Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de EspaDa» . . . Salamanca .
«Banco Minero Industrial deAsturias» Gijón . . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més Importants del món.
Mineu Dl UlUt- lino le Fiante» ladi i - Diartat, e.' i - Telífoet r D i 3DS
Bl mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és rBstabliment bancail més
aplic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tals com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
1 de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matini de 3,a^5 tarda :—: Dissabtes: de 9 a 1
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
daró, 4 I mig; Losa, 3; Ruano, 2 i mig
i Peiró, 2.
Es esperada la segona volta per ven-
re si s'esclareix la classificació, si bé per
l'inierès del torneig i gaudi dels aficio¬
nats seria millor que es mantiogués la
Igualiat de la primera volia.
Boxa
Una reunió
Ens diuen de la Sula Trinxer que junt
amb els culdadors senyors Bosch i Llo¬
bera, inviten per al diumenge, dia 13, a
les deu del matí, a tols els professionals
i amateurs de la boxa de la localitat, al
carrer d'Àngel Guimerà, 18, a l'efecte
d'intentar cercar una intel'itgèncta en
tols els assumptes ecocòmlci 1 fer una
fusió en squesi sentit, procuranl-se la
col·laboració dels púgils en vetllades a
Barcelona i comarques, amb la coope¬
ració de diversos managers, com ets
senyors Bneno, Clemente i Goya.
Per bones ULLERES
. i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anaa)
Observacions del dia 11 d'octubre 1935
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Estat del cel: S — S
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador: J. Guardin
PERFIL
Llegtem en la referència oficiosa de
ia penúltima sessió de la Comissió de
Govern de l'Ajuntament que s'acordava
l'arranjament de ia caseta del guàrdia
d*arbitris del carrer de Biada.
Heu's ací un tema que esperava torn
pel nostre comentari. Temps ha que vo¬
líem paríame, però altres aspectes d'ac¬
tualitat ens ho privaven.
Evidentment aquella caseta necessita
un arranjament. Però i les altres? Va»
teu dir que totes no són prou llastimo¬
ses? En cap d'elles hi ha ni un reconet
per les necessitats més apremiabies del
cos humà; si tenen aquesta necessitat
han de recórrer al favor d'un veí no
sempre ben aprop o decidir se a donar
una visió grollera. Altres n'hi ha—la
de l'antic Camí de la Geganta, per
exemple—que no tenen ni una taula, ni
el més elementalper al treball del guàr^
dia.
Tot plegat, doncs, necessita una es¬
mena. I seria molt convenient que
aquesta no fos tardana, puix l'hivern
està ja estalonant-nos i és molt sensi¬
ble que els pobres guàrdies hagin de
sofrir les inclemències del fred entafa-
ral per les múltiples escletxes d'aques-
tes casetes tan atrotinades.—S.
Li Uaió Gremial Mataronina celebra¬
rà el proper diumenge, dia 13, la Inau¬
guració oficia! de l'estatge social, amb
els següents actes:
Matí, a les onze, inauguració de les
dependències de què consta el seu lo¬
cal.
A dos quarts de dotze, conferència a
càrrec d'un reputat conferenciant.
A dos quarts d'una, inauguració de
l'exposició de pintures de varis preuats
artistes mataronina.
A la una, vermut popular en el saló-
cafè.
A dos quarts de dues, àpat de germa¬
nor que la Junla actual ofereix en par¬
ticular als senyors que ban integrat les
juntes passades I a tols els socis en ge¬
neral.
Tarda, a dos quarts de sis, cinema
amateur, sessió de gala a càrrec de la
Federació Catalana, projectant-se films
de la millor qualitat.
Nil, a dos quarts de deu, concert per
l'«Orlental Jazz» en el aaló cafè.
A lea deu, gran ball, a càrrec de i'<0-
rlental Jazz» (Ela Verds).
Notes: Per l'àpat de germanor, els ti¬
quets es podran recollir a Secretaria,
de dos quarts de sis a dos quarts de
nou.
Per a la sessió de cinema amateur,
les invitacions es trobaran a la Secrete-
ria de ia Societat.
Pels volts de dos quarts d'onze d'a¬
quest mail el carrabiner que estava de
servei davant el qm. 26 i 27 entre Mata¬
ró i Vilassar, s'ha donat compte de que
el mar escopia un gros bullo. Apro-
pant-8'hi ha comprovat que es tractava
del cadàver d'un home, d'edat avança¬
da, entre uns 65 i 70 anys, vestit amo
calçotets blancs, una samarreta blanca 1
nna camisa illsiada, americana 1 gorra
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-ioteri peasioBat de la Facaltat de Medklaa - Metfe de gnàidla de rHospitil tlíaic, pei opaskii
: Tocileg de li Lluita coatii ia Mortalitat lafaatil i da rissegaraati Hiteraal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5 a 8 Telèfon 161
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Informació del dia
facilitada per 1*Agència Fabra per conferències telefònicfues
.negres i ana espardenya blanca. Per
j'aapecie sembla qae podria Iraelar-se
d'an mariner. No presentava cap lesió
externa, creient'Se qae ha mort per as¬
fixia.
Avisat dei fet ei Jatjat s'hi ha traslla-
<dat jant amb el metge forense, ordenant
l'aixecament del cadàver i la seva con-
dacció al dipòiit jadicial. Tan aviat
com el Delegat governatia n'ha tingat
notieia s'ha personat també al lloc es-
Aientat.
Fins aqaest moment s'ignora qai és
i'infortanat.
—Es pot dir qae aquestes darreres
plages han acabat de liquidar l'estiu.
La fresca qae s'ha girat ena comença
a fer pensar amb lei robes d'hivern.
Recordeu si tenia de codfeccionar
«Igun jersei de llana que la Cartaja de
Sevilla és on trobareu més assortit ;de
llanes per a Icbors.
TENNIS.—Els que simpatitzin amb
la formació d'un Club de Tennis a Ma¬
taró, són pregáis d'assistir a la reunió
qae per tal de canviar impressions tin¬
drà lloc demà dissabte, dia 12, en ei
Bar Pepifl, a les set del vespre.
Aquest matí un tren en passar per les
Immediacions de Premià de Mar, ha
atropellat una dona que ha mort a l'ac¬
te. Sembla que es tracta d'ana dona de
les qqe es dediquen a cercar herba prop
la via. Ignorem més detalls de l'acci¬
dent.
Notes ReUi^oses
Dissabte.—La Mare de Déu del Pilar
de Saragossa; Sant Serafí, cf.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Providència.
Basilica parroquial de Santa Mafia,
Tots els dies feiners missa cada mitja
(hora, des de les 5*30 a les 9; l'úüima a
les 11. Al mati, a les 6*30, trlsagi; a les
set, meditació; a les 8*30, es resarà la
primera part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, se¬
gona part del Sant Rosari. Ai vespre, a
les 7'15, última part del Sant Rosari,
cant dels Goigs i novena a ies Santes.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de SantJoan l Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa i a un quart de 8
del vespre, rosari i exercici propi del
mes del Roser.
Demà, a les 9, ofici a la Verge del Pi¬
lar; a les 7, Corona Carmelitana. Con¬
fessions durant la vesprada.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan-
''litat de 453.164 ptes. 10 ets. procedents
de 459 imjposicions.
S'han retornat 566.109 ptes. 58 ets. a
lietició de 275 interessats.
Mataró, 6 d'octubre de 1935.




Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vuii:
Domina bon temps amb cel serè ex¬
cepte a la Ribagorça i Paliara on hi ha
alguns núvols i al Pia de Bages i curs
miijà del Segre on hi ha boires. Els
vents són fluixos de direcció variable i
les temperatures suaus.
Les temperatures extremes registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
les següents: màximes 28 graus a Seròs
i 27 a Tortosa, mínimes un graus sota
zero al Port de la Bonaigua i 4 sobre
zero a Ribes.
Manifestacions del senyor Pic i Pon
Més presos governatius en llibertat
Rebassaircs i propietaris. - El carnet
electoral
A primeres hores de ia tarda ei Go¬
vernador General de Catalunya ha re¬
but els periodistes i els ha dit que ha¬
vien estat poiats en llibertat 90 presos
governatius i que s'estava estudiant l'ex¬
pedient d'aitres detinguts per a posar-
los en llibertat. Ha dit també el senyor
Pic que estava estudiant i'organi zició
d'Acció Ciutadana a Barcelona i en al¬
tres poblacions, per tenir el Govern
molt d'interès en la constitució d'aques¬
ta entitat.
S'ha referit després als conflictes en¬
tre propietaris i rabassaires de la Con¬
ca d Odena, que han motivat ei viatge
dei Cap d Ordre Públic. S'hi ordenat
aixecar acta deis casos en que els ra¬
bassaires s'han apoderat de fruits que
nc els corresponien, i pels jutges serà
instruït de seguida el corresponent su
mari, el qual si és convenient serà tra¬
mitat pel procediment d'urgència. En
el cas que algun propietari no hagi
complert els pactes serà sotmès al ma¬
teix procediment.
Per úUim ha dit que tenia fet l'estudi
de les plantilles definitives de les forces
d'ordre públic a Catalunya i que en les
oficines corresponents s'havIen rebut
80.0C0 sol'iicituds del carnet electoral.
Notes de Governació
El conseller de Governació en rebre
els periodistes els ha dit que havia vist
en el diari que va referir-se en ies se¬
ves declaracions d'ahir un intent de rec¬
tificació de la informació publicada, ja
que segons «La Publicitat» els 15.000
carnets a que feia referència els que ha¬
vien estat despatxat, avui he d'advertir
que han de procurar informar-se mi¬
llor, de carnet no s'ha despatxat ni un,
per no haver sortit encara de la im¬
premta.
Atracament
Ahir dos empleats de la casa Roca
S. A., de Gavà, anaren al Banc a retirar
40.000 pessetes. Quan tornaven amb
aquesta quantitat els sortiren varis indi¬
vidus els quals han amenaçat als em¬
pleats amb pistoles i després de lligar-
las s'han apoderat de les 40.000 pesse¬
tes. Els lladres fugiren en un taxi cap a
Begues. Denunciat el fet per un veí de
Begues s'ha posat en moviment la guàr¬
dia civil, i de Bircelona ha acudit al
lloc del succés una camioneta de guàr¬
dies d'assait.
L'auto utilitzat pels atracadors ha es¬
tat trobat abandonat prop de Begues i
en el seu interior havia abandonades
5.000 pessetes en plata. Els atracadors
es refugiaren en una muntanya, que
des del primer moment fou rodejada
per la força pública.
Aquesta matinada s'ha entaulat un
nodrit tiroteig entre els lladres i els
agents de l'autoritat. Han estat detin-
gutss tres dels atracadors i recuperat ia
major part del diner robat; manca sola¬
ment recuperar unes 6.000 pessetes.
Els atracadors que falla detenir hom
creo que ho seran a no tardar.
Periòdic recollit
Per ia policia ha estat recollit el pe¬
riòdic de Sevilla «La Verdad».
Impressió mortal
Aquest matí s'ha vist a l'Audiència
una causa contra Vicenç Adrafeu; en
tenir coneixement de la sentència ha
rebut una impressió tan forta que ha




Primer premi: 2.000.000 de pesse¬
tes, número 55.360 — Sevilla.
Segon premi: 1.000.000 de pessetes,
número 24.561 — Madrid.
Tercer premi: 500.000 pessetes, nú¬
mero 52.988 — Vaiència.
Quart premi: 450.000 pessetes, nú¬
mero 59.409 — San Fernando.
Cinquè premi: 350.000 pessetes, nú¬
mero 41.261 — Barcelona.
Sisè premi: 200.000 pessetes, número
22.104 Alacant.
Setè premi: 150.000 pessetes, número
19.159 — Barcelona.
Vuitè premi: 100.000 pessetes, núme¬
ro 54.094 — Barcelona.
Premiats amb 15.000 pessetes
34.538, 45.514, 37.773,26.475, 34.271,
10.809, 36.753 (MATARÓ), 48.511,
37.143, 28.926, 1.276, 59.154, 45.639,
50.206, 778, 45.940, 34.765, 42.654,
38.848, 38.150, 54.967, 42.777, 7.629,
30.160, 52.571.
ffl5 tarda
Retorn del Sr. de Madariaga
En breu és esperat a Madrid proce¬
dent de Ginebra el senyor Salvador de
Madariaga qui conferenciarà amb el
president i el ministre d'Estat.
Petició de «quorum»
Signada pels caps d'Unió Republica¬
na, Esquerra Republicana i els allref
caps dels partits d'esquerra, ha eatat
presentada una proposició demanant
sigui exigit el «quorum» en la votació
de ia Llei de ganduls i gent de mal viu¬
re.
Audiència presidencial
El President de ia República ha re¬
but en audiència al senyor Alba, alguns
ex-ministres i diputats.
Presentació de caites credencials
Amb el cerimonial de costum ba
presentat les seves caries credencials al
President de la República, el nou am¬
baixador d'Anglaterra.
La llei electoral
El ministre de la Guerra en rebre els
periodistes ha manifestat que no hi ha¬
via motius per l'alarma produïda en
determinats sectors polítics per la nova
llei elecforal. Ht dit qce la nova llei




ADDIS ABEBA, 11 (A les nou del
matí). — Notícies fidedignes asseguren
que s'està lliurant una gran batalla al
sud d'Adua. Els exèrcits del Ras Se-
youm i del Ras Kosif (prenen part en
ella, no senyalant-se fins ara cap aven-
tatge ni d'un cantó ni de i'altre, però
per les notícies que es tenen en els cen¬
tres diplomàtics neutrals, sembla que
els abissinis donen prova d'una reals-
tència heroica.
ADDIS ABEBA, 11 (A dos quarts de
onzs dsl matí).—Circulen versions con¬
tradictòries sobre la situació en el front
nord. Ara es diu que el Ras Seyoum es
troba completament separat del gros
del seu èxercit, format pet uns deu mil
homes concentrats a la vall de Mariam
Soussula.
L'aviació italiana ha senyalat una
concentració de tropes abissínies al N.
O. deAktum, lesquels feien imposii-
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 58, I.®"" pis - Tel. 375
Carnet electoral
Per n facilitar als electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, dilluns vinent començarà a funcionar en aquesta entitat, una
oficina per a omplir les instàncies i fer les fotografies exigides.
Les fotografies seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'inport supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
HORES D'OFICINA; TOTS ELS DIES DE 6 À 9
Maircel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions ! demés a preus econòmics
Becàl Oriol, 7 - Telèfon 200
4 DIARI DE MATARÓ
l>le II vida ala llocs italians de vangatr-
dia. A lacais pels italians les tropes abis-
linles, amb tot i la seva gran retisfèn-
ela, tingueren d'abandonar l'esmentada
posició estratègica, considerada d'im¬
portància.
ADDIS ABEBA, 11. — La propera
sortida de ia Legació italiana fa perdre
Iota esperança de possibilitat d'un
acord en ei qual s'bavia confiat sempre.
En els centres polítics es té l'impret-
iló que aquesta ruptura diplomàtica se¬
nyala una nova fase molt seriosa per ai
conflicte i són molts els que diuen que
AJbiísinia (é de preparar-se a fer front
a ona guerra que probablement durarà
diversos anys.
La sortida imminent dels membres de
la Legació augmenta els temors d'un
bombardeig aeri de ia capital.
LONDRES, II.—En aquestes últimes
setmanes han estat enviats ai pròxim
Orient 160 avions de les esquadretes
britàniques que existien en ia metròpo¬
li. Les fàbriques constructores d'apa¬
rells d'aviació treballen dia i nit i dià¬
riament surten nous aparells.
Ets avions enviats a la Mediterrània
Orientai comprenen essencialment tols
ela grans hidros actualment disponibles
1 quin número es calcula en uns vint.
També ban estat expedits nombrosos
aparells de bombardeig i sobretot
avions de caça de i'últim model Fury.
Els aparells han estat transportats per
les vies més diverses, sia a bord dels
vaixells porta-avlons (el «Courigoous»
n'embarcà uns 60) o per ia via de l'aire.
Es calcula que en l'actualitat existei¬
xen a la Mediterrània i Mar Roig 400
avions de guerra, les bases de concen¬
tració dels quals són Malta, Alexandria,
Ismaila i Aden.
Els tècnics consideren que Anglater¬
ra de moment ja ha assolit equilibrar
les seves forces aèries en ia Mediterrà¬
nia amb qualsevol altra potència i que
en breu les superarà de molt. Final¬
ment, ia concentració, realment formi¬
dable de torpiliers, coi'locadors de mi¬
nes i avions en l'illa de Malta, sembla
indicar que Anglaterra ja no pensa en
evacuar dita illa en cas d'un conflicte,
sinó que està dispoiada a conservar-la
malgrat el perill que ofereix d'ésser
bombardejada per una potència enemi¬
ga, bavent-la convertit en una formida¬
ble base.
ASMARA, II.—(A les onze dei maii).
—Ei corresponsal de l'Agèncla Havâs
desmenteix la notícia d'otígen etiòp
dient que Adigrat ba estat recuperat
pels etiòps. L'enviat especial de dita
Agència diu baver estat en aquella po¬
blació en ia nit passada.
Els reconeixements aeris senyalen
una concentració de tropes al sud de
Makaiie i sembla tractar-se de 80.000
homes ai comanament dei Ras Kassa.
No senyalen la presència de tropes en
direcció a Aksum. Es possible que l'ait
comanament italià tingui que deixar
transcórrer algun temps abans de re¬
prendre l'avanç. La batalla, segons ei
costum etíop tindrà iioc no a Mskitie,




ADDIS ABEBA, Il.-Notícies rebu¬
des en aquesta capital donen compte de
que les forcea del ras Ssyoum, a les
volt de la nit després d'un intens foc
ban cercat la població d'Adua efectuant
milers de presoners a les tropes italia¬
nes, apoderant-se de nombroses armes
i canons.
Ei nombre de baixes en els dos bàn¬
dols enemics és considerable.
Noiícies posteriors diuen que el
nombre de fusells capturats pels abis-
sinis als italians, és de mil, i més d'un
milió de cartutxos.
ADDIS ABEBA, 11.— Segons infor¬
macions de l'Agència Renter, la pobla¬
ció d'Adua després de l'atac de les tro
pes etióplques, presenta un aspecte de¬
solador. La població està sembrada de
cadàvers 1 completament abandonada.
Cap dels dos bàndols s'atreveix a
ocupar la població novament, car un i
altre tem el foc enemic.
ADDIS ABEBA, li.—Dos avions i'a-
lians que volaven sobre Dareno ban
estat tirotejats per tes forces etióplques.
Un dels aparells ba; sucumbit al foc
dels abisstnis resultant morts els dos
tripulants i on gos que anava amb elis.
Secció financiera
Cetitaailvas ia laraalraaiai ila i'avoi
fatiiiiadas pal aarraipr is Caaar« i»
aquesta plata, M. VallmajPf—Matas, II
BORSA
DIVI8BS aSfRAMSlBKBS
PraxM Iriue 48 45
Bitlgaai . 124 25
illnroE tif. . , . . . . 3605
AITM ÓO'OO
7rM«B BXiSIUS . . . . . 239-50
PèSiri ..... 7'37




Interior . . '79 80
Exterior. ..... 98 65
Amortitzable 5 ^/o . . 99 25
» 3% . . . . OO'OO
■ari. ... 38 40
AIbbmI , . , , . . . 3425
fari
aiiKBi 8III , . . . . , . 63'85
CalaniBl ..... 33 75
fiaplaiiiai . . 125 85




bnpraasta Miuamu — Mataré
l'Escursié malaroHina a Peblct
En vista de la nombrosa inscripció a darrera hora ens
hem vist obligats a formar un altre cotxe, queden disponibles
algunes places, que seran reservades per rigorós ordre
d'inscripció, i acabades les quals, s'haurà de donar com a
defínitavament acabada la inscripció.





per posseir la més variada col·lecció i els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.





Compri-venda de finques, rústegues
i urbanes, establiments mercantils, Ual-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de le'èfon ai 429 os bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 ai carrer de Mont-
lerrai n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preo de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rosiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sani
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Qaian, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa. 1 Mossèn Aibas, 1 Ar-
güellei, 3 Riera, 1 Molas, 2 Camine!, I
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 clan en mà
Poble Sec i aitrea més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant ta plaça de Cuba, i ona
altre en el pont més cèntric de Mataró,
incioïdes dues Confiteries, a prens re¬
duí 8.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8.. Telèfon 429.
A 0*75 pies. el pam quadrat al carrer
de Castaños junt a l'Avinguda de la
República.
Per detalls: C. Pau Iglesias (Santa
Marta), 18.
GANGA
Per reformes en el mobiliari es ve¬
nen les cadires del Cafè Ateneu.
Raó: ai propietari del mateix Cafè.
Moto Ariel 5 H. P.
ràpida, instai'lació elèctrica, pneumà¬
tics nous, es ven.
Raó: Riera, 53 (de 7 a 8 vespre).
NO OBLIDIN QUE SÓN
4
els volums de que es compon un exemplar del-
(Ballly-Baillièra —Riera)
Dades del Comerç, Indústria, Professions, etc.-
d'Espanya i Possessions
Unas 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades-
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
• petit Directori Universal
Prau d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
4Si vol anunciar efícaçmentj,
anuncíi en aquest Anuari í
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S.A.
Enric Granadal, 86 y 88 — BARCELONA
Impremta Minerva
El major assortit de plume»
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
L'antiga i acreditada Sastreria CASA VILA carrer Barcelona, 16
ha quedat traspassada al mestre sastre
TEODOR TRENS
qui té el gust d'oferir a la clientela de la Casa i al públic mataroní en general, el seu
treball amb tall perfecte I modern, acurada confecció
I preu limitat.
□B
REOBERTURA; Demà dissabte
